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No. 71 t:r号早aya1 pati lokarp va tr号早a-dasalJ.katharn krti(/) 
karu早yac2 cet katharp lokarp mayay互samamilmuhat3/ / 
1 Ms. kr$f，laya changed on Tib. sred pas. 
2 Ms. karllf，lyacet; RS. karuf，lyat cet. 
3 Ms. samubhubhllhalTl; RS. samubhubhuhan. Tib. rmons par ci phyir byeO. 
(D34 b7) (D294 b3) CP37bり CP333aS) CN34a4) CN319bS) 
/sred1 pas bjig rten skyo白 shena/ /sred pal:i bran du ji ltar b08/ 
-1-
/s日inrje she na bjig rten rnams/ /sgyu mas rmons par ci phyir byed/ 
J srid PV. 
No. 72 kin nâsure~u karuI)yarp mrtyu j-jãty-ãdi-dubkhi~u(/) 
sarvatra sama-darsitv互nnari町田rpjnasyayujyate/ / 
J Ms. mrtyurjaty. 
(D3tJb7) C0294b5) CP37b6) CP333a') CN34a') CN319b') 
(IX， 71) 
/skye dan bchi sogs sdug bsnal can/ /lha ma yIn laban cis mi brtse/ 
/thams cad mnam par mthon babi phyir / /dgra yi l).du ses mi rigsJ so/ 
(IX， 72) 
J rig NK NV. 
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Extra Tib. 22 
(D35a1) (D294b7) (P37b') (P333b3) (N34b1) CN320a3) 
/ra台五idl).gro ba1).i byed po yin/ /skye 1).jig dag gi gtso bo ni/ 
/phaロparbyed Ia brtse ba ltar / /than byed la brtse de ci ltar / 
Extra Tib. 23 
(D35a2) (D294b7) CP37b7) CP333b3) (N34b1) (N320a3) 
/gal te l).gro gtso 1).di yin pas/ /l).di 1as 1hag pal).i mchog med na/ 
/ci phyir mdans ldan ma bcas pas/ /thub pa gos nan khur bar byed/ 
Extra Tib. 24 
(D35a2) (D295a1) CP37b8) (P333b3) (N34b2) (N320al) 
/yan na de yi spyod mthon nas/ /skye dgu byed po shes byaじiblo/ 
/ran gis1 byas sam slob yIn nal).an/ /khur bar byed pal).i blo ci yin/ 
1 gi PK NK. 
Extra Tib. 25 
(D35a3) CD295a2) CP38a1)・CP333b')(N34b
2) (N320a5) 
/mchod 1).os dka1). thub lhag ce na/ /dkaちthubgtso yin de ma yin/ 
/dmod1 pas 1).jigs pa yin she na/ /byed po yin pal).i yon tan cij 
1 dmad NK. 
No. 73 rãga-dve~âdi-savalarp. kim id:rk-caritarp. harel).(/) 
anarya-carita品caivarp.katharp. sa puru~ôttama1)./  
CD35a3) CD295a2) CP38a1) (P333bり (N34b3) (N32Qa5) 
/l).dod chags she sdan sogs l).dres pal).iI /1).phrog byed spyod pa 1).di ci yin/ 
/l).phags min spyod pa己dildan pa/ /de ni ci1 ltar skyes mchog yin/ (IX， 73) 
1 ji DK DV NK NV. 
Extra Tib. 26 
(D25aり (D295a3) CP38a2) (P333bS) (N34b3) (N320a7) 
/l).gro ba m託ammed l).phrog byed pa 1/ /gal te de la stobs yod na/ 
/ci phyir sugs can nag po yis/ /l).jigs nas phug tu shugs shes drag2/ 
1 la PV NV. 2 grag DV PV NV. 
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Extra Tib. 27 
(D35a4) (D295a4) (fコ38a3) (P333b8) (l¥J34bり (N32Qbl)
jsugs can nag pos l;tjigs skra gnas1j jrgyal pol;ti dran sron mu tsu kul;ti/ 
/khri yiちogtu shugs gyur par/ /nag por gyur pa min nam ci/ 
1 skrag nas PK NK. 
Extra Tib. 28 
(0:35a5) (0295a5) (P38a3) (P33-1aJ) (N3~b4) (N320bJ) 
/gron khyer man por gnas pa na/ /khun nas rkun mo bshin l;tbros pa/ 
/gal te srid gsum des1 bskyed na/ /lha ma yin la ci phyir l;tjigs/ 
1 de OV PV NV. 
Extra Tib. 29 
(D35a5) (D295a5) (P38a4) (P334a2) (N34b5) G、J320b2)
/gan tshe rgas byed mdas1 phog2 nas3/ /l;tdi ni l;tchi bar・l;tgyurbal;ti tshej 
/de亘idmthon bal;ti ses pa dan/ /de yj4 stobs kya主 gandu son/ 
1 mdaus PK. 2 bo OK. 3 gnas OK. 4 yis NK. 
Extra Tib. -30 
(D35a6) (D295a6) (P38a4) (P334a3) (N34b6) (N320b2) 
/sgyu dan g'yo yis rmons byas te/ /nan pal;ti las la sbyar byas nas/ 
/bla ma g五enbsadちjigspa yis/ /srid sgrub tu gyur ji lta bu/ 
Extra Tib. 31 
(D:35a6) (0295a6) (P38a5) (P334a3) (N34b6) (N320b3) 
/dgra tshogs zad par byas1 pa la/ /ues par rau la nus med pas/ 
/gau phyir sniu rje med pas gshan/ /bskul bal;ti don du son bar gyur / 
1 bya OV PV NV. 
Extra Tib. 32 
(1)35a7) (1)295b7) (lコ.38a6) (P.334b7) (N34b7) (N321a5) 
/gau yau cuI. shig dbaI. phyug ldan/ /gal te de la gnas yin na/ 
/de ni kUll la khyab nid min/ /des na gshul1 l;tdi dor par1 gyis/ 
1 bal司 PKPV NK NV. 
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Extra Tib. 33 
(D34a7) (0295b7) (P38a6) CP334b7) CN34b7) (N321a') 
/1).og tu shugs nas sa btegs1 pa/ /khyab pa yin na ji ltar ru白/
/1).on te 1).di der ma gnas na1).an/ /khyab par smra ba2 mi mdses so/ 
1 bteg PK PV NK NV. 2 bar PV NV. 
Extra Tib. 34 
(035bl) (0296al) (P38a7) (P3:J4bS) CN34bS) CN321a') 
/1).og tu shugs nas sa 1).dsin par/ /nus na dran srori. dmod pa yis/ 
/ran rigs sa 1)og 1)gro gyur pa/ /1)dsin par mi byed ji lta bu/ 
Extra Tib. 35 
(D35bl) (D296al) CP38a7) CP335al) Cぶ135al) (N321'17) 
/de la gus pa mi五amsshes/ /gari. la de lta1)i blo yod naj 
/de Ia gus pa1)i bu med dagj jco bZUIi.1 dgras khyer ji lta buj 
1 gzu会 DVPV NV. 
Extra Tib. 36 
(035b') (0296'1') CP38ポ)(P335e') (N35日3) (ぶ1321a7)
/de 1)ba与shig1kyan ma yin gyij jb記sdan gnen dan bu rnams danj 
jde Ia gus par mthon ba gshanj jkun kyari. nams par gyur pa nidj 
1 i:lbar sig DV. 
No. 7Ll anyaivasau harer murtti1) 1 sivaya yadi2 vikalpyatej 
d:r坑vahi yatayo yanti na punar (?)3 yanti punarbhavam/ / 
1 Ms. murtti changed by RS. 
2 Ms. RS. yadavikalpyate changed On Tib. gal te rtog byed la. 
3 Ms. sic. but， nine syllables in the fourth Pada. 
(D35a2) CD296a5) (P3SaS) CP335a5) (N35a2) (N321b3) 
j1).phrog byed l).di yi dri.os gshan shigj jshi bar gal te rtog byed laj 
jgan mthori. duP gan yari. srid du/ /ちbunbar mi l).gyur gari. yin pa/ (lX， 74) 
1 dus PV NV. 
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No. 75 na sati nasati casau nasau saιasati mataj 
tasmat satvad asatvac ca sad-asatvac ca sa para1 j j 
1 RS. sapara suggests“1 t isnot dif eren t f rom ...円 Readon Tib. de ni mchog. 
(D35b3) (D296aS) (1"38b1) (1"335a6) (N35a2) (N32J 131) 
jl).di yi yod min med ma yin/ /yod min med pa min pal)an. min/ 
jdes na med phyir yod pabi phyir j jyod med min phyir de ni mchogj 
No. 76 matsyadi“murttaib sanya ced anyatvad acyuto na sa(/) 
ananyatvad ananyapi sapy asanta yathetara/ / 
(D35b3) (D296b1) (1"38132) (P335b2) (N35a3) (N32Jbi) 
/五asogs白obo yod pa1:ti phyir/ /gshan yin na ya合1].chimed min/ 
(IX， 75) 
/gshan min nid nabaIi.1 gshan min phyir j /de ni shi min gshan bshin no/ 
CIX， 76) 
1 na PV NV. 
No. 77 athapy asanta tasyaika毛antanyaikatmana1].sata1].(/) 
bandhaki nama s互dhvisyac charirarddhena saITlyat互Jj/ 
1 Tib. I)dod pal)i phyir suggests sa叩mata.
(D35b') (D296b3) (P3Sb2) (P3351コ5) (N35a3) (N322a3) 
/gal te gcig ni shi bdag nidj /yin naban gcig ni ma shiJ. na/ 
/bud med 1].phyon2 ma1].an bsnags bar3 1].os/ /lus kyi phyed ni 1].dod pa1:;ti 
phyir/ (IX， 77) 
1 she PV. 2 l)byon PK NV. 3 par PK PV NV. 
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No. 78 sacP-a.di-sabda-vacyatvae par互cetina Ylljyate(/) 
sato hi parata Yllkta yukt互karaI).atapica/ 
1 MS. RS. mad changed On Tib. yod sogS. 
2 Tib. sgra yis brjod min phyir suggests sabda-avacyatvat. 
(D35b5) (D296b6) (P38b3) CP335b8) (N35a4) (N322a') 
/yod sogs sgra yis brjod min phyir / /mchog ces bya baじa古 rigspa min/ 
/yod na mchog tu rigs l}gyur la/ /rgyu1 nid du ya古 rigspa yin/ (IX， 78) 
1 rgyud DK DV PV NK. 
No. 79 kara 平atva‘句予肉
na ka互ra早arpna can叫yasaunac匂yL叫l比ta話三 capy a吋j註tit回al}l/μ/ 
1 Tib. skye babafl min suggests na capy ajatab. 
(D35b5) (D296b7) CP38b3) (P336a3) (N35a5) (N322b!) 
/rgyu nid yin pa spaI.s pa yin/ /gshan nid yin pa1;wI. sna ma bshin/ 
/rgYll yan ma yin gshan ya白 min//l}chi med ma yin $kye bal}an2 min/ 
1 bar DV. 
No. 80 acyuto yadi bhava}:l syat sarpna~ta1; l syad rasadivae(/) 
aCyllto yady abhaval} syad asad-ãtma-官ha-pu~?pavat// 
(Skt. 23b) 
1 Ms. sarpnasau; RS. sarp na sau; changed on Tib.年dini会amsl}gyur. 
2 j'vIs. rasacliva changed on Tib. rO sogs bshin. 
3 Ms. asam十 tmakha ; Tib. de med nam mkhal)i me tog bshin. 
(D3Sb6) (D29i a3) (P3Sb¥) CP336a7) (N35a5) (N322b5) 
/gal te l).chi med dnos yin1 na/ /じdini五amsl}gyur ro sogsZ bshin/ 
(lX， 79) 
/gal民主chimed d自osmin na/ /cle mecl nam mkhal).i me tog bshin/ (IX， 80) 
1 min DV. 2 sog PIく.
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No. 81 sad-asatta na yuktaivarp yathagne1).l uS;l)a-sitatej 
athapy anabhilapya1).2 syad yukto 'sau katham acyuta1).j j 
1 yathagne changed by RS. 
2 anabhiJapya changed by RS. 
CD35b6) (D297aG) (P38b5) (1"3361ゾ)(N35aG) CN323a1) 
jyod min med min mi rigs tej jme la gran.1 dan. dro bshin noj 
(D297a7) (P336bつ (N323a2) 
jde bshin 1;chi ba med pa dej jbrjod med yin par ji ltar rigsj 
1 dran PK NK; gralis NV. 
No. 82 na casyanabhilapyatvam atmavat tan-ni号edhata1;(/)
acyuter nacyuta1;l ka三cidasti cen nacyuta1;2 cyutaちjj
1 Tib. /りchiba med phyir Qchi med ces/suggests acyuter na cyutab・
2 Ms. nacyutocyutab; Tib. /J)chi med med phyir bchi med min/suggests nacyuter 
cyutah. 
CD35b7) (D297b2) (P38b5) (P336bS) (N35a6) CN323a4) 
/brjod du med nid bdag dan. ni/ /ちdrana med yin 1 bkag pa記d/
(l)297b3) CP336¥}) CNS23a5) 
j1;chi med phyir bchi med ce na2/ /bchi med med phyir 1).chi med min/ 
1 min DV. 2 /bchid ba med phyir I)chi med ces/DV PV NV_ 
No. 83 murttir anya ca ya tasya klPta 1vyasana-guptaye(/) 
katham alarpbamanas tarp mucyante nirmumuk~val;/ / 
1 Ms. kupta changed on Tib. btags pa yi: kalpit江
(l)35bi) CD297b5) C1"38bり CP337a3) CN35a1) CN323b1) 
/skyon rnams sba phyir btags pa yi/ /de yi1 dn.os po gshan shig ste/ 
jde la dmigs na ji lta bu/ jgroI l;dod grol bar lJgyur ba yin/ 
1 dehi PV NV. 
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Extra Tib. 37 
(D36a 1) (0297b6) (P38b6) (P337 a6) (N35a;) (N323b') 
/tshans pa dan ni nor lha yis/ /glur blari.s gsan ba 011 shes bya/ 
/tshans pa1).i yi ge de五idni/ /yod de kun la khyab pa yin/、
Extra Tib. 38 
(D36a1) (0297bi) (P38b7) CP33ia6) (N35b1) (N323b3) 
/de ni tshad gsum gsal ba yin/ /de bshin三intu phra bar bstan/ 
/dan po1).i rgyu ni yi ge a1/ /ri.ag dari. s五instobs2 sa me bsdus/ 
1 ab DK. 2 pO PK. 
Extra Tib. 39 
(036a') (029ib7) (P38b7) (P33ia7) (i、i35b')(N323b') 
/las dari. nam mkha年五iddag kyan/ /yid 1 rtuF snin stobs u dari. ldan/ 
/byed po1).i yi ge mal)i min cas/ /srog dan mun pa gsum pa yin/ 
! yi PK NK. 2 brtul DV PK PV NV. 
Extra Tib. 40 
(036a2) (0298a1) (P38b8) (P33iaS) (N35b1) (N323b1) 
/l)gro ba thams cad sdud par byed/ /gnid chen sin tu log bal)i1 rgyul)o/ 
1 pabi PK PV. 
Extra Tib. 41 
(036a3) (0298a1) (P38b8) (P33ia8) (N35b2) (N323bり
/bpho dari. bsam gtan rpun1 1).byu白1).jug//gzLln bar bya dan brtag2 pa da白/
/tin l)dsin shes bya rnal 1).byor gyij /yan lag drug tu brjod pa3 yin/ 
1 rluIl DV PV NV. 2 rtag DV NV. 3 par NK. 
Extra Tib. 42 
(036a3) (0298a3) (P39a1) (P33ib1) (N35bりu、1323b>)
/dba白 pokun gyi ses pa ni/ /yul la g'yo bar byed pa rnams/ 
/yari. dag bsdus1 la srog2 ldan ni3/ /yid la bsam gtan bya ba ste/ 
/gnas dag tu ni spr04 she5 bya/ 
1 bsrurl PV NV. 2 sogs PV NV. 3 no PK. .j Spe.il DV; spoil PV NV. 
5 shitJ. DV PV NV; shi PK; ? NK. 
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No. 84 indriyaI).indriya1rthebhyal; kurmo 'uganiva sarpharan/ 
orp-kararp vyaharan sm:rtya tad-bhakto mucyate yadi/ / 
1 Ms. indriyayarthebhyal: changed by RS. 
CD36p:) (D298a3) (P39a2) (P337b2) (N35b3) (N323bG) 
/dba古 podag dari dbari don dag/ /rus sbal yan lag bsbin bsdus la/ 
/dran pas yi ge Orp brjod na/ /de gus skyes bu grol bar l).gyur/ 
No. 85 muktir na bari-bhaktanarp yujyate hari-darsanat(/) 
vikalpa-sm:rti-yogatvat tad-yatha hari-darsanat/ / 
(D36a() (D298a4) (P39a2) (P337b4) (N35b1) (N324a1) 
/l).phrog byed gus pas grol bar1 Di/ /l).phrog byed mthori bas mi rigs2五id/
/rnam rtog mtshan ma dau bcas phyir / /dper na l).phrog byed mtholI. ba bshin/ 
1 ba NK. 2 rig PV NV. 
No. 86 nirvikalpapi dhir n匂tayogaぅiuktasyamuktaye/ 
nimitta-grahaI).an mitby註kirppunal). parikalpita/ / 
CD36a5) (D298a7) (P39a3) (P338al) (N35b4) (N324a5) 
/grol phyir rnal l).byor ldan pa yi/ /mi rtog blo yau mi l).dod de/ 
/mtsban mar l;dsin phyir brdsun1 yin na/ /yous su brtags2 pa smos ci dgos3/ 
1 rdsun PV NV. 2 btags PV NV. 3 gos PK. 
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No. 87 r互gadi司samudacaradbrahmadinarp loratavae(/) 
tatva-cint立m nirakar$yaQ.2? sandehyo3? na hi kara早e//
1 Ms. ki -ト tavatchanged on Tib. phyug rdsi. 
2 RS. nirakar手yal)(?); Tib. spans pal)i phyir suggests nirakara:vit 01' niral<rtya. 
3 Ms. sandahyo; RS. sandehyo; Tib. mkhas pa suggests santal) or pa芋1itaり.
(D36a5) (0298b2) (P39a') (P338a3) (N35bつ(N324a')
/chags sogs kun tu spyod paQ.i phyir / /tshans sogs rnams ni phyug rdsi 
bshin/ 
/de五idrig pa spons1 pa与iphyir / /rgyu 1a mkhas pa ma yin no/ 
1 spans PK PV NK NV. 
No. 88 tathya・dharmopadesenapratipatyapi va svayam(/) 
dharma-guptir bhavanti syat s互dvidhapye字1duじkhita1//
1 Ms. dukhita changed by RS. 
(036a6) (D298b5) (P39乳1) (P338a7) (N35b5) (N32.1b3) 
/bden paじichos ni bstan paQ.am/ /ran五idsgrub par byed pa yis/ 
/chos ni bsruns1 par Q.gyur yin na2/ /de 1a 1)di ni g五iga med/ 
1 bsrun PV NK. 2 nO PK. 
No. 89 sarve ca sr~ti-hetutvarp bruvate svatmana1) p:cthak(/) 
kasy立travacanarp bhutam abhutarp va vikalpyatam/ / 
(036a6) (0298bi) (P39a5) (P338b2) (N35b5) (N324bり
/kun kyan bskyed paじirgyu nid du/ /smra 1a raIl bdag tha clad pa/ 
/ga古gitshig 1a bden paQ.am/ /mi bden par ni brtag par bya/ 
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No. 90 tad-ekatvad ado号asced brahmapi brahma-ha katham(/) 
ekatvaゃrati号edhacca tad-ekatvam ayuktimae / / 
1 Ms. ayuktima changed by RS. 
(D36a i) (D299b2) (P39a5) (P339呂S) (N3.5bG) (N325b2) 
/de gcig phyir1 skyon med ce na/ /tshans pas2 tsha白sbsad ji lta bu/ 
/gcig五id3rab tu bkag pal;ti phyir / /gcig五idyin par mi rigs 80/ 
1 de dag gcig PK NK. 2 pa DV PV NV. 3 i1ed DV. 
No. 91 atmabhede 'pi cayogat tritayam ce匂na中.katham(/) 
dul;tkha-hetau vimuc1hanam tac-chaQ1ty-uktal.1 kathas tl.1 ka/ / 
CD36ai) (D299bS) CP39a6) (P339b6) (N35b6) (N325b7) 
/bdag las dbye pa1 mi rigs2 pas/ /gsum五iddu ya古jiltar l;tgyur / 
(D300a2) (P340a2) CN326a3) 
/sdug bsrial rgyu la rmoris rnams la/ /de shil;ti gtam3 ya古gala yod/ (IX， 91) 
J ba PK PV NV. 2 rig NV. 3 gtan PK NK. 
No. 92 veda副yogopadesadi1tad-ukter vitathatvatal;t2(/) 
na t互vattathya-dharmoktya釘ktaste dharma.包uptaye// 
1 RS. vedayogapa (?) desadi. 
2 Tib. i'Jams pal)i phyir suggests vikalatvatal)・ Cf.No. 93. 
CD36])) (D300a') (P39日7) (P340a5) (N35bi) (N326a6) 
/rigl las rnal lJ.byor bstan pa ni/ /de bstan pa las nams pal;ti phyir / 
/chos bsrun bar ni nus pa yi/ /re shig2 chos bden smra mi nus/ (IX， 92) 
1 figs DV. 2 sig PK NK. 
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No. 93 pratipad-vikalatvac ca nalam netum param cchamam/ 
yath互nait互sva-marge早aprapata-patitaQ_ par互n//
(D36b!) CD300a5) (P39a7) (P340a7) (N35b7) (N327b!) 
/sgrub pa las ni nams paQ_i phyir / /gshan dag shi barちkhrid1 mi nus/ 
/ji ltar g'yan sar ran lhun ba/ /gshan dag Q_dren par mi nus so/ (IX， 93) 
1 khrid DK. 
No. 94 trayyarp. hetuωviparyastaiQ_ [kalpana-jala-kalpitaiQ_] 1(/) 
ayukti-yuktam mimansyam yuktam yat2 tyajyate trayi! / 
1 Ms. svakalpadau janmaka十 tamchanged On Tib./rtog pal)i dra bas btags pa yi/. 
Cf. kalpana-jala同 inMHK II， 10; 137. 
2 Ms. ya changed by RS. 
CD36b2) (D300a7) (P39aS) (P340b!) (N36a!) (N326b3) 
/rtog paQ_i dra bas1 btags pa yij /log paQ_i gtan tshigs gsum po la/ 
/rigs sam mi rigs dpyad nas ni/ /gsum po Q_di ni gtan2 bal}i rigs/ (IX， 94) 
1 ba NV. 2 btan NV. 
No. 95 ne三立di-karal)amvisvam yuktarp. ity uditam pura(/) 
saty api鈴di-kartrtvekirp. hi taじlqtakambhavet/ / 
CD36b2) (D300b2) (P39b!) (P340b.1) (N36a!) (N3261コ5)
/sna tshogs byed pa bde byed sogs/ /rigs1 pa min pas2 snar smras so/ 
/byed po yin par bden nid na/ /Q_di dag gis ni ci shig byas/ (IX， 95) 
1 rig PK PV. 2 par PV NV. 
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No. 96 互tmat互vadajanyatvan na tat-k:rtaka i号yate(/)
dharmadharmau na1 tasye号tautad-gu早atvadyathadhuna// 
1 Ms. ca changed on Tib. des ma bskyed. 
(036b3) (lコ300b')(P39bl) (P340b7) (N36a2) (λJ326bo) 
/re shig bdag ni ma skyes phyir / /de yisl byas par mi }:ldod do/ 
/chos dan chos min des ma bskyed2/ /del)i3 yon tan phyir1 da5 lta6 bshin/ 
1 de yi DV; del)i PV; de ni NV. 2 skyed PV NV. 3 de yi DV PV NK NV. 
4 phyir omitted DV. O jiDV. 6 ltar DV PV NV. 
Extra Tib. 43 
(Jコ36b3) (0300b5) (P39b2) (P34Jal) e、i36a2) (トi32ia2)
/gal te }:ldi dag byed pos yin/ /Jas kyisJ bya babi ma yin naj 
/las dari. bya ba de dag gis/ /rgyu dari. bbras bu ji ltar bgyur / 
1 kyi NK NV. 
No. 97 debo 'pi tabhyarp nirv:cttab sukha-dubkhopalabdhaye(/) 
deho 'p戸idebin 互l巾1t凶asmη1互dyukto ne 益鈴adiトeω占附
1 Ms. lー<artr+ +. changed by RS. 
(036b') (0300bo) (P39b2) (P34Ja2) (N36a3) (N32ia2) 
/bde dari. sdug bsri.al ner dmigs pabi/ /lus kyari. de dag Ja 1;jug pas/ 
(IX， 96) 
/des na Jus can rnams kyi lus/ /dbaIi. phyug sogs kyisJ byas mi rigs/ (IX， 97) 
J kyi PK NK. 
No. 98 kalpadau dehinarp deha}:l prak-k:rtad:c号ta-hetuta1;/
sukhady-utpatti-hetutvat1 tadぅTatbadyatanitanub/ / 
1 Ms. :hetutva changed by RS. 
(036b5) (0301al) (Jコ39b3) (P341a5) (N36a2) (N32ia') 
/bskal pa da白 pol;Ilus can lus/ /slIon byas1 ma mtholI rgyu can te/ 
/bde sogs bbyu古babirgyu yin phyir/ /dper na da Jtar lus bshin no/ (lX， 98) 
J bcas NV. 
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No. 99 isvarasya yad ai三varyarptac cet pu早yarpkrtarp bhavet(/) 
tat-puI).ya-paratantratvad isvaraQ. syad anisvarab/ / 
(036115) (0301a5) (f' 39b~) (P341a;) (N36a3) (N32Ia;) 
/gal te dbau phyug gi1 dbau phyug/ /de yau bsod nams byas se2 na/ 
/de yari. bsod nams gshan dbau phyir / /dba白 phyugdbau phyug min par 
1).gyur/ 
1 de PK NK. 2 she PV NK NV. 
(Skt. 24a) 
No. 100 iSvara[sya yad ai三varyamakasmikarp] 1 tad i~yate(/) 
tasyanyair2 api samanyad isvaraQ. syad anisvaral)./ / 
1 Ms. iSvara十十十 十十 sakasmaccet.
2 Ms. tasyannairapi; RS. tasyantairapi changed on Tib. gshan dan. 
(D35¥);) (D301a5) (P39bワ(P3'I1.b3) (N36が)(N32ib2) 
(IX， 99) 
/gal te dbau phyug gi dbari. phyug/ /glol bur gyur par l).dod na ni/ 
/des na gshan dau mtshuri.s paQ.i phyir / /dbau phyug dbau phyug min par 
ちgyur/ (IX， 100) 
1 blo NV. 
No. 101 is百rarojna l-svabhavas cet tena tat-karq-karp jagat/ 
karaI).anuvidh互yitvatsarvan te cetanarp bhavet/ / 
1 Ms. jnal)-changed by RS. 
(036b6) (D301aり (P39b5) (P341bS) (N36a1) (N32ib4) 
/dbari. phyug shes1 dri.os yin she na/ /des na des byas l).gro ba rnams/ 
/rgyu yi rjes su byed paQ.i phyir/ /kun kyau sems dari. ldan par Q.gyur2/ 
(IX， 101) 
I ses PK PV NK NV. 2 gyur DK PV NV. 
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No. 102 isvaro yadi hetuli syaj jagat syad a早imadivat(/)
isvaro v互nahetuQ. syaj jagat2 cen na早imadivat// 
1 Ms. hetu changed by RS. 
2 Ms. jaga cha11ged by RS. 
(D36b6) (D:301bl) (P391コ5) (P341 bS) (N36aG) (N327bG) 
/gal te dbari. phyug rgyu yin na/ /}:lgro ba phra sogs ldan par l;gyur1/ 
2/ (IX， 102) 
1 gyur DV. 2 No Tib. translation for the latter half verse. 
No. 103 isvara1)_ karma-kartt互cetpacyeta [narake~v apiJl/ 
[tasya nanye号arpJ2pake va k:rta-nasak:ctagamau/ / 
1 Ms. na +十十+changed 01 Tib. /de yan dmyal ba dag tu I)tshed/. 
2 Ms. +十十十十 pakechanged on Tib. /de min gshan dag l)tshed na nij. 
(D36b7) (D301b3) (1"，39b6) (P342a3) (l'¥:36a6) (N328a2) 
/las byed dbari. phyug yin she na/ /de yari. dmyal ba dag tu 1)_tshed1/ 
/de min gshan dag 1)_tshed na ni/ /byas nams ma byasちphrad2par Q.gyur / 
(IX， 103) 
1ちtshadPV. 2 phrad PV NV. 
Extra Tib. 44 
(D36b7) (D301 b6) (P39b6) (P342a7) (N36aり G、J328a5)
/thar pa med pa yari. yin to1/ 
1 te DV PK PV NK NV. 
No. 104 dlQ.kha七etosca nityatvat tad-dll1)_khopasamal). kuta}:l(/) 
nÔ~l)a-vyupa釘mo d.r~tol jvalaty eva2 vibhavasau/ / 
1 Ms. du号tochanged 01 Tib. mthou. 
2 Tib. bshin suggests iva. 
(D36b') (D301b6) (P39b6) (P342a7) (N36a6) (N328a5) 
/rtag tu sdug bsri.al rgyll ldan phyir / /de yi1 sdug bSlI.al ga la shi/ 
/me ni Q.bar bar gyur pa yi/ /tsha ba ma shi mthori. ba bshin/ (IX， 104) 
1 rtag tu DV PV NV. 
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No. 105 ekasya va vicitrasya katharyl karya-vicitrata(/) 
napi cecchadi-vaicitrya yuktaikasya vicitrata/ / 
<037a1) <0302a1) (P39b1) (P342b2) (N36a1) (N328a)) 
/gcig pu sna tshogs min she na/ /じbrasbu sna tshogs ji lta buj 
/bdod pas sna tshogs yin she naban/ /gcig pu sna tshogs mi rigs so/ (IX， 105) 
No. 106 nityo 'navayavab suk$mab karaI)am jagatab kila(/) 
ekal). sarvat的 cetikim ascarya[m anyaryl tatal).Jl/ / 
1 Ms. ascarya十十十+changed on Tib. /I)di las mtshar ba gshan ci yod/. 
<03，a1) <0302ぷ)(P39b1) CP342b') (N36a1) (N328b2) 
/rtag pa cha med phra 1 ba dan/ /bgro babi byed po gcig PU2 nid/ 
/kun la khyab pa yin no 10/ /bdi las mtshar ba gshan ci yod/ (IX， 106) 
1 sphra NK. Z po DV PV NV. 
No. 107 l[kriclarthalT1 tanアーnimittalT1cet tasyab priti-pha1alT1 kila(/) 
pritau sva-paratantratvad lSvarab3 syad ani三varaD// 
1 No Tibetan translation for this verse in MHK， whereas it is commented in V. as 
follows: /gal te mi bgyur bal;i no bo nid yin kyan rtse mol)i don du sna tshogsりdi
skyed par byed ba yin gyi/yarl I)gyur ba yod pa ni ma yin te/de bskyed pal)i l;bras 
bu ni dgal) ba yin she na!gan I)di lta bal.1i dgab 切りigshan dban du gyur pa nid yin 
pabi phyir l).dibi dban phyug nid nams pa yin no/ (D302a4-5). 
2 J¥!Is. + + + + nimittam. 
3 Ms. i会varachanged by RS. 
No Tibetan translation for Sanskrit Verse No. 107. 
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No. 108 anyonya-bhak号al)ad1コhitaistiryagbhir durlabbotsavail;(/) 
ni号pe号a-cchedaωdahadi-dul;kh在rtairnarakair api/ / 
(D3ia') (D302a6) (P39bf.) (P343a 1) (N36bl) (N328b5) 
/phan tsbun za bas l;jigs pa yjl / /bde ba rned dkal;F dud }:lgro dan/ 
/shib tuちthag3 cin gcod l;bigs pal;i3/ /sdug bsual gyis gzir dmyal pa dau/ 
1 yis NV. 2 dkal) PK. :3 bahi DK. 
No. 109 m;bhir1 janmaにjara-roga -bbaya-soka -kla man tarai}:l 3(/) 
priyate yo namas tasmai rudrayanvartha-saq1j五ine// 
1 Ms. trbhir; RS. tribhir changed 011 Tib. mi rnams. 
2 Ms. janmar]1. 
3 Ms. klamattarail) changed by RS. 
(D3ia2) CD302a6) (P40al) (P343a') G、J36bl) (N328b6) 
(lX， 108) 
/mi rnams skye rga1 nad dag dan/ /sdug bsnal zug2 rnubi rma3 btod4 nas/ 
/dgab bgyur gan yin drag po shes/ /miu don ldan pa5 de6 phyag l;tsha1j 
(IX， 109) 
J rgas PV NV. 2 gzugs NV. 3 ma PV. 4 gtod DV. 5 par NV. 6 omitted NV. 
No. 110 krpa平adhanino yat va parannadas ca sa[トkaral;]1(/) 
[adharmina uttara苧sthal;J2kecid vyaktam ísvara-ce~titam/ / 
J Ms. sa十十(i)changed on Tib. dge ba can. 
2 Ms.十十十十++ kecid; Tib. chos min can l)gal) mtho gnas ldan/. 
(D3ia3) (D302b3) (P40al) (P343aS) (N36b') (N329a4) 
/l;dsin pa can gan nor ldan dau/ /gshan gyP l;tsh02 byas3 dge ba can/ 
/chos min can l;gal; mth04 gnas5 ldan/ /dba:ri. phyug spyod par gsal ba yin/ 
(IX， 110) 
1 gyis PK NK. 2 mtsho DK; tsho DV. 3 bcas DK DV. 4 mthon DV PV NV. 
5 nas DV PK PV PK NV. 
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No. 111 alpâyu~o gu早a-dhanadurv:ct互sca cirayu号al;/
datara三calpavibhava vyaktam isvara-ce号titam// 
(D37a3) (D302b!) (P40a2) (P343bl) CN36b2) CN329al) 
/yon tan nor ldan tshe thuri. dari./ /ri.an par spyod rnams tshe riri. dari./ 
/gtod1 ldan dbul po mthori. bas na/ /dbari. phyug gis byas gsal ba yin/ 
1 gton PK NV. 
No. 112 bauddh互hisukhinab kecid bhakta 1 dubkhinas ca kim(/) 
1品varajna-vidhan互cca pu平ya-bhakko2 na papa3-k:ct/ / 
1 Ms. bhukta changed on Tib. gus pa. Cf. No. 117. 
2 Ms. kan. 
3 Ms. panakrt changed on Tib. sdig mi byed. 
(D37aつCD302b7) (P40a3) CP343b6) CN3W) CN329b2) 
/kha cig sari.s rgyas pa la1 yari. bde/ /de la gus pa kha cig sdug/ 
(IX， 111) 
/dban phyug bkas ni bsod nams can/ /dag kyari. ci phyir sdig mi2 byed3/ 
1 omitted PV NV. 2 ma PV. 3 bya PV. 
No. 113 vaicitryae karma:t).o 'jnasya taιdhetutvena v互cyata/
etena s:c!?ti-kartt:ctvarp pratyuktarp brahma-k:c!?:t).ayol;2j / 
1 Ms. vaicitryat changed by RS. 
2 Ms. ~kr~ I). aye changed by RS. 
(IX， 112) 
The third and fourth Padas of this verse are not in the Tibetan translation 
of MHK， but only found in a prose form in V. 
(D37al) CD303a3) CP40a3) CP344a2) CN36b3) CN329b5) 
/sna tshogs las la1 mi2 ses pas/ /de rgyu nid du smra ba yin/ (IX， 113， a-b) 
1 las DV PV NV. 2 min DK. 
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Extra Tib. 45 
(D37a4) (D303a4) (P40a4) (P344ど)(N3W) (N329bi) 
/sna tshogs byed por1 tshans pa ni/ /mi rigs2 snon du bstan pa bshin/ 
/tshans pa byed por bden na yan/ /de yis3 ci shig byas parじgyur/
1 par DV. 2 rig PK NK. 3 yi PK PV NK NV. 
No. 114 [sarpyamaka-buddhi-dva]raQ_l sthapayitva sive manaQ_/ 
tathoかkaramabhidhyayan dharayan dhara早arph:rdi/ / 
1 Ms.十十十十十十十 rai)changed on Tib. /blo yi sgo rnams legs bsdams la/. 
(D37a5) (D303a6) (P40a5) (P344a5) (N36b4) (N330a1) 
/blo yi sgo rnams legs bsdams 1a/ /yid 1a五iba gshag1 par bya/ 
/じdiltar yi ge orp bsgoms te/ /s五in1a gzuns2 kyis3 bZUli.4 byas pa/ (IX， 114) 
1 bshag PK PV NV. 2 gzugs DV PV NV. 3 kyi NV. 4 gzun DV PV NV. 
No. 115 k号ity-adi-dhara早abhyasatprak-samahita-manasaQ_l(/) 
ise prasanne dUQ_kharttarp gacchatity etad apy asan/ / 
1 This second Pada is found before Verse No. 114 in the Tibetan translation of V. 
(D37a5) (D303a6) (P40a4) (P344a6) (N36bつ(N330a1)
/dan por sems ni mnam bshag1 pas/ 
1 gshag PK PV NV. 
(D37a6) (D303a6) (P40a5) (P344ai) (N361)) (i¥330ぷ)
/sa sogs gzuns1 1a goms par bya/ 
(IX， 115b) 
/bde byed mnes na sdug bsna1 1as/ /grolじgyurzer ba Q_di mi2 bden/ 
(IX， 115 a， c-d) 
1 gzugs DV PK PV NK NV. 2 ma NV. 
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No. 116 mano-j百五nodayoyavat tavan muktir na yujyate(/) 
mano-jnanoday互tpurvarp yath互muktirna yujyate/ / 
(D37a6) (D303b') (P40a5) (P3仏ザ)(N36b5) (N330a') 
/cP srid yid kyi ses l)_byuri. basz/ /de srid:l grol bar mi rigs te/ 
/yid記sl)_byuri. phyir-1 ji ltar sri.ar / /grol bar ma gyur pa bshin no/ (IX， 116) 
1 j i D V. 2 ba D V P V N V. 3れidDV. .1 shiu DV. 
No. 117 muktir nesvara-bhaktanarp yujyate sthal).u-dar言anat/
upalambha-viharitvat tad-yatha stha早u-clarsanat// 
CD37a6) (D303b3) (P40a6) CP344bt) CN36b6) CN330a6) 
/dbari. phyug 1a gus grol Dgyur bar/ /mi rigs bde byed mthori. ba yari./ 
/dmigs la gnas pa yin pa1).i phyir / /dper na mtho yor mthoi・iba bshin/ 
No. 118 du主khehetu1). 1 yadi三a1).2 syan nityatvat so 'pratikriya1).(/) 
ato du1).khantagamanarp3 n話var五dasti kasyacit/ / 
1 Ms. hetu changed by RS. 
さ Ms.yadiSa changed by RS. 
3 Ms. dul)khantagamanarp. 
CD37a7) (D303b!) CP40a7) (P344b') CN36b6) CN33Qb1) 
(IX， 117) 
/sdug bsri.al rgyu ni dbari. phyug na/ /de ni rtag phyir1 bcos Su med/ 
/des na sdug bsri.al mthar2 1).gro bar/ /dbari. phyug nam yari. 1).gyur ma yin/ 
(IX， 118) 
1 byir PV. 2 thar PK NK. 
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No. 119 etena se号apratyuktal).l brahma-vi~Q.v-互tma-v互dinal)./
(Skt. 24b) pritis caivam ayuktatvan ne号立daudhiyate dhiyal)./ / 
1 Correct sarpdhi: pratyukta; Tib. dgag byas phyir suggests pratyukt亙d.
(D37a7) (D303b6) (P40a7) (P343al) (N361/) (N330b3) 
/l).dis ni lhag mal).ari dgag byas phyir / /tsharis pa khyab l).jug bdag smra la/ 
/mi rigs phyir na dbari phyug sogS/ /btags la blo ni dgal). mi byed/ (IX， 119) 
Extra Tib. 46 
(D37bl) (D304b5) (P40呂S) (P346a5) (λ136b') (N331bワ
/dus chen sin tu mari po l).das/ /bud med sems ni sin tu g'yo/ 
/de phyir bram ze shes byal).i rigs/ /l}gal} yari gari 1al}ari yod ma yin/ 
Extra Tib. 47 
(D37bl) (D305al) (P4Qbl) (P346b1) (N3ial) (N331b7) 
/rtsa1 dari rtsal gyi sde dag dari/ /de bshin thos pal}i rtsa can dag/ 
/drari srori chen po gau1 ta ma/ /dran2 sori nal bal}i mrial nas skyes/ 
J gol)u PV NV. 2 bran DK DV PK NK. 
Extra Tib. 48 
CD37b2) (D305al) CPI¥Obl) (P346bl) (N37a2) (N332al) 
/gshuri ni rtsom par byed pa yi/ /kun l}dal}l bram zel}i drari srori yari2/ 
/thub pa chen po kun l}dal}3 yis4/ /gdo1 pa mo dari na1 1as skyes/ 
1 kunda DV PV NV. 2 dari PV NV. 3 tun I)dal) DK PK NK; kunda DV. 4 yis PK. 
Extra Tib. 49 
(lコ37b3) (D305a') (1"40b2) (P346b2) (N37a2) (i'、1332al)
/na pa yi ni bu mo la/ /pha ni mchog l}gro shes bya bas/ 
/naP las2 drari srori gliri 1am skyes/ /de yari bram ze shes brjod do/ 
I na PV NV. 2 bas NK. 
Extra Tib. 50 
(D371ジ)(D305a2) (P40b2) CP346b3) CN:37a2) (N332ぷ)
/bram zel}i drari sori l}jig rten grags/ /thos man1 rig2 byed }J_don byed pa! 
/drari srori rva3 shes bya babi ma/ /dud bgror skyes bal).i3 ri dags yin/ 
1 med NK. 2 rigs PK PV NV. 3 1・aPV NV. 4 pabi PK NV. 
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Extra Tib. 51 
(037b3) (D305a2) (P40b3) (P346b3) (N37a3) (N332a2) 
/sbom dan de bshin ras1 bal can/ /dmans rigs bu yin bram zer grags/ 
/zla baちibtun ba ya白2l:tthuns nas/ /l;jig rten dran sron chen por3 grags/ 
1 ral PK NK. 2 mdah PV NV. 3 po PV NV. 
Extra Tib. 52 
(D37b') (0305a3) (P40bつ(P346b')(N37a"') (N332a3) 
/l:tjig rten du ni grags gyur pa/ /bram ze lun 1 phu2 shes bya ba/ 
/thos man de yan gdol pal:ti rigs/ /lun ma3 shes bya ba las skyes/ 
1 lon PK; lum PV NV; dod? NK. 2 bu DV PK PV NK NV. 3 mat'l. PK NK. 
Extra Tib. 53 
(D3íb~) CD305aj) (P40b') (P346b5) CN37a') (N332a") 
/bur1 shin2 bu mo las skyes pal:ti/ /dran sro白 dransro白 kanaa3 ya'l/ 
/ka5 naa6 ya7 yi rigs bcas pa/ /skyes pa yin shes rjod par byed/ 
1， bud PV NV. 2 sir'l DV PV NK. 3 na PK PV NK NV. 4 ya仇 DVPK PV NK. 
5 rka NK. "nva DK PK; na PV NV. 7 yal)i for ya yi NV. 
Extra Tib. 54 
(037b5) (0305a') (P:!Ob5) (P3';!6b6) (N37a5) (N332a') 
/ dran sron ka pi 1 dsa 2 la yan/ / dran sron d ban byed chen po y iS3 / 
/gdol pa phren ba mo la ni/ /百allas skyes pa yin shes thos/ 
1 pal)i NV. 2 l)dsal; PV ，NV. 3 yi PK PV NK NV. 
Extra Tib. 55 
CD3ib5) CD305a') (P40b5) (P316b6) (N3ia5) (N332a
'
) 
/a ga 1 sta2 dan dba古 byedni/ /bum pal:ti nan nas skyes shes thos/ 
/bum pal:tari. bum pal;i nan nas skyes/ jde bshin gtsa白 skyeschu las skyes/ 
1 !<a PK NK. 2 ta PK PV NK NV. 
Extra Tib. 56 
(D37b6) (0305a5) CP40b6) (P346b7) (N37a5) (N332a5) 
/padma}:ti }:tdabs las1 ses rab myur/ /ka pa2 tya3 ni thal ba4 las/ 
/mgo la thod5 pa can五idni/ /thod pa las ni skyes shes zer / 
1 mas PV. 2 ban DK; pad PK NK NV; bad PV. 3 ttya DV. 4 bas PV. 5 thos DK. 
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No. 120 papa-prak号引anarpcadbhil)_ subhadi-kraya-vikrayam1(/) 
dr~tvã durvihitarp trayyarp yuktarp yat2 tyajyate trayij / 
I Ms. kriyavikriyam; RS. kriyavikriyam; Tib.ぉotshon byed pa dag. 
2 Ms. yatyajyate changed by RS. 
CD37bG) CD305b3) (P40bG) (P34iaG) (N37a6) (N332b') 
/chu yis1 sdig pa dag pa l)_khrl11/ /dge sogs no tshon byed pa dag/ 
/nes bstan gSl1m la mthon bas na/ /gan phyir gSllm bdi gton2 baじirigs/ 
I yi PK; chul)i for chu yi PV NV. 2 btan PK PV NV. 
No. 121 paparp prak号alyatenadbhir aspr号teranidar釘n互t/
akled互dvasanadhan互esmrti-ji沼nat2subhadivat/ / 
I Ms. vasanadhana changedりyRS. 
2 RS. smrtij白anasubhadivat;Cf. Tib. /dran pa1;i ses daI1 dge ba bshin. 
CD37b1) (D305b7) (P40b1) (P34ib5) (N37a7) (N333a2) 
(IX， 120) 
/l)_dis1 ni sdig pa dag mi l)_gyur / /ma reg2 phyir dan ma mthon phyir I 
/ma bsgoms3 phyir dan bag chags phyir / /dran pal)_iおsdan dge ba bshin/ 
(IX， 121) 
1りdiDV NV. 2 rig DV. 3 thos PV NV. 
No. 122 na paparp patayaty arpbhal)_ pa l1~kararp jahnavadi va(/) 
sprsyatvatl kledanac capi g:rha-syandトkaphapavat2j/ 
1 Ms. SpJ:・syatvachanged by RS. 
2 Ms. grhasyandikamapnuvat changed on Tib. /khyjm gyiぬanskyugs chu bshin no/. 
apvat? ambhovat? 
CD37b7) CD306a3) (P40b8) (P34Sa1) (N:3ibl) (N333a5) 
/pad snin rkan phYlln1 kllln2 sogs kyij /chus ni sdig pa l)_dag3 mi l)_gYllrj 
Ireg byal)_i phyir ram bsgo4 byal)_i phyir / /khyim gyi nan SkYllgS chl1 bshin no/ 
(IX， 122) 
1 byun DV PK PV NV. 2 rluri PV NV. 3 dag PV. 4 bsgom PV NV. 
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No. 123 avagahadina k号aye1prak:ctapu平yakarmaI)am2(/) 
krta-tirthabhisekanam dub.khaI1 na syad ahetukam/ / 
1 Ms. avagahadinak宇al).a;RS. avagahadinak切りa;Tib./chur shugs sogs kyis zad 
I)gyur na/. 
2 Ms. pral匂ita-;RS. prak写ita・;Tib. rar'l bshin. Cf. No. 124. 
CD38a
'
) (D306a5) (P40b8) (P348a¥) (N37b') (N333a
7) 
/ran bshin bsod nams ma yin las/ /chur shugs sogs kyis1 zad l).gyur2 na/ 
/l)bab3 stegs sogs su khrus byas rnams/ /sdug bsri.al mi l)gyur rgyu med phyir / 
(IX， 123) 
1 kyi PK. 2 gyur DV PV NV. 3 l)babs PK NK. 
No. 124 na ca karmal-k~aye capi na ka三citp互takibhavet2(/) 
sarpsucyaty antaratmadbhir ity ukti五cettad apy asan/ / 
1 Ms. nacarmak号aye;RS. na ca (? ka) rmak号aye.
2 'Tib. /sdigs pa zad pa l~gaり yar\ med/ has just a contrary meaning. 
(D38al) (D306a7) (P41al) (P348a7) (N37bl) (NS33b3) 
/las rtlams zad pal).an ma yin pas/ /sdig pa zad pa 1 l)gal). yari. medj 
/nari. gi bdag百idmi 1).dag ces2/ /bstan pa yod pas de yari. brdsun/ (IX， 124) 
1 pa yan NK; par NV. 2 cas PV. 
No. 125 sant[anantara-salTlkramarp] 1 na papam iti g:chyate(/) 
amurttatvad yatha raga-dve号a-mohady-asalTlkramalJ// 
1 Ms. sa(nta十十++ + +) na; Tib. /rgyud gshan las ni rgyud gshan duJ 
/sdig pa Dpho ba min par bzun/. 
(038a') (0307a') CP41a
2) (P349a'¥) (N3ib2) (N334a5) 
/rgyud gshan las ni rgyud gshan du/ /sdig pa D.pho ba min par bzuri.1/ 
/lus can min phyir }:ldod chags dari./ /she sda白 gtimug mi D.pho bshin/ 
(IX， 125) 
1 gZUr1 DV PV NV. 
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No. 126 na dana-grahaI).arp yuktarp pUI).yader iti niscayal).l(/) 
clttena sarpprayogitvat tadぅTathasukha-dul).khayol)./ / 
1 Ms. niscaya changed by RS. 
(D38a2) (D307a4) (P41a2) (P349a8) (N37b2) (N334b') 
/de tshe bsod nams blans par1 ni/ /mi rigs shes ni白estar bya/ 
/sems dan mtshuns par ldan pal).i2 phyir3/ /dper na bde dan sdug bsnal bshin/ 
1 pa DV PV NV. 2 pa DV PV NV. 3 vi DV PV NV. 
No. 127 brahma-lokadi-gamanarp jvalanadトprap互tatal)./
dr号tvadurvihitarp trayyarp yuktarp yat1 tyajyate trayi! I 
1 Ms. ya changed by RS. 
(D38a3) (P307b') (P41a3) (P349bG) (N37b3) (N334b5) 
(IX， 126) 
/l).bar sogs nan du mchons pa五id//tshans pal).i l).jig rten sogs }:lgro bar / 
/bstan pal;i Iugs ri.an gsum las mthori./ /de phyir span1 bar rigs2 pa yin/ 
1 spans DK. 2 rig PK NK. 
No. 128 hetur nagni-prapatadi brahma-lokad[i“prJaptaye1/ 
[praI).a-pratibadhakatva]c2 chalabhadi-prapatavat/ / 
1 Me. yathaptaye changed on Tib. /りjigrten sogs l;thob rgyu ma yin/. 
2 Ms.十十++++十cchaω;Tib. Isrog la gnod par byed pabi phyir/. 
(D38a4) (D307b3) (J斗1a1) (P350a') (N37b') (N335a ')
(IX， 127) 
/mer mchon1 Ia sogs tshans pa yF / /bjig rten sogs l).thob3 rgyu ma yin/ 
/srog 1βgnod par byed pabi phyir / /phye ma leb sogs mthon ba bshin/ 
(IX， 128) 
1 bChOJ1 PV NV. 2 yis DV. 3 thob DV PV NV. 
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No. 129 n立nna中立na-parityaga1).svarga-prapaka i守yate(/)
ksut-santapadi-hetutvad anicchanasanadivat/ / 
(D38a¥) (D307b5) (P41a') CP350a5) (N37b') (トJ335a¥)
/bza1). dari bturi ba spar'1s pa yis/ /mtho ris thob1 par mi 1).dod de/ 
/bkres da也skompa1).i rgyu yin phyir / /zas ma zos pas gdu白S2pa 3 bshin/ 
1 hthob DV PV NV; ma thob NK. 2 gduri. PV NV. 3 ba PV NV. 
No. 130 abhojanadau pu早yarpca tyag互t1papa-niv:cttivat(/) 
satya-tyagadibhir heto1). syad evarp vyabhicarita/ / 
1 RS. cetya会atchanged on Tib. spari.s phyir. 
(D38a5) (D307b7) (P41a5) (P350a;) (N37b5) (N335a5) 
(IX， 129) 
/zas ma zos sogs bsod nams 1).gyur / /spaus phyir sdig sparis bshin she na/ 
/bden sogsl sparis pas gtan tshigs 1).dij / ma ries pa五idyin par 1):gyur / 
1 srog PV NV. 
No. 131 bhunjil-tyago na pUl).yaya yat kriyayam apapakat2/ 
yac chubha mana[sikaro manasikara tyagavat/ /J3 
1 Ms. bhuji-changed on Tib. zas， also bhuj-. 
2 Ms. apatakat changed on Tib. sdig med phyir. 
(IX， 130) 
3 -mana(sa +十十十十十十十十十//) changed on Tib. /dge ba yid la byed pa yi/ 
/yid la byed pa spans pa bshin/ 
(D38a5) (D308a2) CP41a6) (P350b3) (N37b5) (N335bl) 
/ zas sparis bsod nams mi年gyurte/ /bya ba de la sdig med phyir / 
/dge ba yid la byed pa yij /yid la byed pa sparis pa bshin/ (IX， 131) 
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No. 132 tri-koti-suddha111 yan ma111sarp1 na tad bhak号itamenase(/) 
rasadi-paril)amitvad bhaikf?annarp na yathainase2 // 
1 Ms. yan masarp changed On Tib. sa gan dag. 
2 Ms. yathenase. 
(D3SaG) (D309a4) (P41a6) (P35Zal) CN3ib5) CN336b5) 
/mthal). gsum dag pal;i sa gari. dag/ /ZOSl kyari. sdig tu mi l)gyut te/ 
/da白sma sogs su l;gyur bal;i phyir / /slou mal)i .zas la sdig mecl七shin2/
1 zas DV. 2 phyir PV NV. 
No. 133 na mansa-bhak号a1).a11bhoktu111 bhujyate 'papa.:kara1).atj 
k号ut-pra tikara-hetu tv互dyad-:rcchagata噛bhaktavat/j 
(l)38a6) CD309ai) CP41a7) (P35Zai) (N37b6) (N337al) 
/gari. yari. 5a ni zos pa yisメjsdigpal).i rgyur .ni ri1i l;gyur te1j 
(IX， 132) 
Ibkres pa zlog2 pabi rgyu yin phyir / Ima blari.s3 byin4 pabi .zas skom5 bshin6j 
(IX， 133) 
1 reOK. 2 bzlog DV PV NK NV. 3 brans PK. 4 phyin DV. 5 bshin OV PV NV. 
6 no DV PV NV. 
No. 134 a三ucitvadabhak~ya111 cen mansarp kayo 'pi cintyatam(/) 
bija-sthanacl upastambhad asuci-vitkrimir yathajj 
<038a7) (0309bl) (P41aつCP352bつ(N37bり (N337a2)
jsa ni mi bzal).l ba yin phyir j Imi za she na lus la rtogs2j 
jsa bon dari. ni brten3 byed pa/ /mi gtsau mi gtsau srin bu.l bshinj (IX， 134) 
1 za PK NK. 2 gtogs OV. 3 brtan OK OV; bstan PV NV. 4 srin ma bu NK. 
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No. 135 sukradi-sambhav[ad eva matsya-mansarp vigarhitam/J1 
tarp ghrtaよ~ïrâdir heto1). syad evarp vyabhicarita/ / 
1 Ms. -sambhava十十十十十十十十十十/changed on Tib. /na自asogs nl 
smad ce na./ 
(D38a1) (D309bり (P41a')(P353a1) (N37b1) (N337b3) 
/khu 1 ba sogs las byuri ba1;i phyir / /naね sogsni smad2 ce3 na/ 
jmar dari 1).0 sogs rgyu yin pas/ /l;di ni ma nes pa五idyin/ (IX， 135) 
1 sna (?) NV. 2 rmad PK; dmad PV; dmed NV. 3 she PV NV. 
No. 136 mansada1). praI)トghaticet tarトnimittatvatornata1).(/) 
ajinadi-dharair1 hetoちsyadevarp vyabhicarita/ / 
1 Ms. dharaihetoh. 
(D38b1) (D310a') (P41b1) (P353a1) (N37b;) (N337b3) 
/釘 zasrog1 gcod nid yin te/ /de yi2 rgyu mtshan phyir she na/ 
/lbags3 sogs thogs pas gtan tshigs ni/ /rna ries pa五idyin par 1).gyur j 
1 srogs PK. 2 del:i phyir DV PV NV. 3 bags DV; pags PK PV NK NV. 
Extra Tib. 57 
(D38bl) CD310a1) (P41b1) (P353a7) (N38a 1) (N337bo) 
/l;jal dari sra白 lag'yo byed dari/ /五e1bar l;dod pa rni dge rn五arn/
jl;tsh02 byed nor ni rned pa del;i! jgari yari sdig pa dag3 las-1 ni/ 
/skyon ni gnis kyis5 lhag pa ru/ /五06ba po la 1).byuri bar l;dodj 
(IX， 136) 
1 no PV NV. 2 l:tshe DV PV NV. 3 dan NV. 4 dag las dad ni PV. 5 kyi PK NK. 
6 ne NK. 
Extra Tib. 58 
(D38b') (D31Oa5) (P41b2) (P353b1) (N38a2) (N337b7) 
/de bshin bud med bdag po gshan1/ /ちdodpa1).i kha zas sbyin byed da白/
/ skal bar2 ldan pa1).i bud med dari 3 / / gari dag chos de ston pa dari/ 
1 bshin DV; yin PV NV. 2 ba PV NV. 3 dag DV. 
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Extra Tib. 59 
(038b2) (0310a5) (1"411ジ)(P3531ジ)(N3Sa'2) (N337b7) 
ItsbuI kbrims med 1a smod1 pa dan21 Iskyon tshogs l)joms pbyir ti ti ril 
Idgra gsos las kya11 ues par nil Icbos ma yin pa thob par l)gyur I 
1 dmod PK PY NK NY. 2 dag PV. 
Extra Tib. 60 
(D38b:¥) m310aG) (P4Jb') (P353b2) (N38日3)CN338a1) 
Ikun dgal) ra ba khron pa rdsinl Ider1 ni Jus can si gyur nal 
Ibyed pal)i skye mched yin pal)i pbyir I Ide la skyon l)di yod par l)gyur I 
J de DY PY NV. 
Extra Tib. 61 
(D38b3) (D3JOaG) (P'11b3) (P353b3) (子、l38a3)(N338aつ
Igsad1 bya yod pas gsod yod kyis21 Igan pbyir med na ma yin nol 
Ides na gsad bya gsod3 pa g長islIsdig pa mnam par thob，j par l)gyur I 
) bsad PY NY. 2 kyi DY PY NY. 3 gsad NV. 4 l)thob NV. 
Extra Tib. 62 
(D38b') (0310a1) (P4Jb1) (P353bl) (N38a') (N338a2) 
Imtbon dau thos dau bsnams1 pa da白IIreg dan dran pa nid2 dan ni/ 
/sa3 las1 byas nal)au chos min l)breII Il)di 1ta bur ni l;gyur ba yinl 
1 bsdams DV PY NY. 2剖nPK. 3 sa DV. ，j Ja DY NV. 
Extra Tib. 63 
(lコ38b5) (0310a7) (P4Jb5) (P353bつ(N38a2)(N338a3) 
Igsa1 bar byed pal;i ni ma dan/ /skye bal).i rgyu yP pha dag dan/ 
Iskyon bar byed pal;i mi bdag rnams2 I Ide rnams sdig paじibyed po nidl 
) rgyul}i NV. 2 dan DV PY NY. 
Extra Tib. 64 
(D38b5) (D310b1) (P41b5) (P353b5) (N~)8a3) (N338a3) 
Igos byed pa yP Itar byas na2 I Izas kyi bya bal;an mi rigs te/ 
Igan phyir skyon ni g百isl;byulI. bal Ima zos pa 1a ma yin tel 
1 pal)i PK PV NK NV. 2 nas DY PV NV. 
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Extra Tib. 65 
(038b5) (D310bl) (P41 b') (P353b5) (N38a5) (N338al) 
/zos pas1 srog chags skye }fgyur shin/ /de dag thur du lJ-byun bar bgyur / 
/skyes pa nams gyur2 ma zos na/ /ma skyes skye bar I1i l)gyur ro/ 
1 las DV PK PV NK NV. 2りgyurDV PV NV. 
Extra Tib. 66 
(D38b6) (D310b
'
) (P41b7) (P353b6) (N38a6) (N3J8aS) 
/gal te gshan gyi rgyu mtshan gyi1/ /skyon de khyod ni mi bdod2 na/ 
/gsban gyis3 bsad par gyur pa yi4/ /sdig de spyod la ga la l)on/ 
1 gyis NV. 2 bskyed NV. 3 gyi NV. 4 yan DV PV NV. 
Extra Tib. 67 
(D38a7) (D310b') (P41b7) (P353b7) CN38a6) CN338a5) 
/gan phyir mi sdig gnaIi.1 mi sbyin/ /des na sdig de yod ma yin/ 
/de phyir釘 sogsrjes gnan ba/ /skyon med par・2ni gzun bar bya/ 
1 gnas PV NV. '2 pa PV NV. 
No. 137 na mansa-bhak号a早aqldu号taqlltadanirp pr互早y-adul)khanat(/)
mukt互・barhi-kalapaditalJ-c1U]aqlbupayogavat2 / / 
1 Ms. dustantad互nim.
2 Ms. tat:lclulalTdhupayogavat changed on Tib. /bbras dan chu yi dgos pa bshin/. 
CD3Sb') CD310b') (P4lbi) (P353b3) (N38a6) (N338a6) 
/sa za ba ni skyon bcas min/ /de tshe srog cbags gnod min phyir / 
/niu tig rma bya}fi sgto sogs da:古//bbras dan chu yi1 dgos pa bshin/ (IX) 137) 
1 chuhi PV NV. 
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No. 138 saI1kalpa-jatv互dragasya na hetu1). [m立nsaゐhak号a早am/J1
(Skt. 25a) [tad-J2vinapi taιutpatter gavam iva q!).話inam// 
1 Ms. na hetuQ十十十十十 changedon Tib. /釘 zosde yi rgyu ma yin/. 
2 Ms.十 vinapichanged On Tib. /de ma zos laban de QbyuJ1 ste/. 
CD38b1) CD310b6) (P41b8) (P354b6) (N38ai) (N33Sb3) 
/1).dod chags kun rtog las byun phyir / /sa zos de yi rgyu ma yin/ 
/de ma zos lal)an de 1).byun ste/ /rtvsa zan ba lan la sogs bshin/ (IX， 138) 
No. 139 acetane~u caitanyaI1 sthãvare~u prakalpitam(/) 
dr号ty互durvihitaI1trayy立yuktaI1yatI tyajyate trayi/ / 
1 Ms. yatyajyate changed by RS. 
CD39al) (D311a3) (P42al) (P354ν) CN38ai) (N338bi) 
/sems med pa yi brtan1 pa lal).an/ /sems ni yod par rtogs byed pa与i//
/五esbstan gsum la2 mtho白basna/ /gsum po l).di ni span3 bal).i rigs/ (lX， 139) 
1 bstan DV. 2 las PV. 3 Spans NV. 
No. 140 sacittaka hi taravo na catur-yony-asaI1grahat/ 
madhya時cchede'pi vaspandaj jac1yatve1 sati 10号tavat// 
1 RS. jatatve changed on Tib. bems po yin. 
(D39a2) (D312a5) (P42al) (P356aS) (N38bi) (N340aつ
/ljon副古田msdan bcas pa min/ /skye gnas bshir1 ni ma bsdus phyir / 
/dkyi1 du bcad kyari. bzod pal).i phyir/ /phag dum bshin du bems2 po yin/ 
(IX， 140) 
1 bshi DV. 2 bem PK. 
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No. 141 sparsato yadi sarpkocad yatha maQ.clala即karika(/)
sacittake tathabhi:?te sa[ma白ga五]jala-kむike// 
1 Ms. sa十十 jalakarikechanged On Tib. /sa ma ga daJ1 thal sbyar ni/. 
(039a') (0312b') (PQa') (P356b") (N3Sb!) (N340b") 
/gal te srog1 chags rkau brgya ltar/ /reg na bkhums2 par bgyur bas na/ 
/sa ma ga dau thal sbyar ni/ /sems dau bcas par 1).dod ce na/ (IX， 141) 
1 sogs NK. 2 PK. 
No. 142 vahni-sarpsp:qta主将adau1syad dhetor vyabhicarit立(/)
curQ.Q.a-parata-sarns.'C:>ta-keねirvapi vi紀伊tal).// 
1 Ms. ke臼dyaichanged by RS. 
(039乱J) (0312b6) (P42aJ) (P357a') (N38lJ2) (N340b7) 
/me yis1 reg pa与iskra sogs dari.j /skra Ia l;tshaドphyesblugs pa yij 
/khyad par de dag五idkyis kyau/ /l;di ni ma :ti.es pa nid yin/ (IX， 142) 
1 yi PV NV. 2 mtshal DV PK NK; tshal PV NV. 
No. 143 cikitsyatvan na taravo yujyante hi sacittakal).(/) 
vina号tasyapimadyadel; pratyapatte三casarp三aya1)./
(D39aJ) CD313a6) CP42aJ) (P357b'1) CN38b2) (N341b1) 
/gsol ba yod pas三i:n.rnams ni/ /sems da:n. bcas par mi l).grub ste/ 
/ cha:ti. la sogs pa五amspa dag/ /ldog pa yod par2 the tshom l;gyur / (IX， 143) 
1 g'yo PV. 2 pas DV PV NV. 
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No. 144 samar市中rasavadv:rddher dohadac ca sacittakal)(/) 
:rtu欄j亙t1tatha svap[nonmattadJ2 api号ta1)3 turagadivat/ / 
1 Ms. ritujanat; RS. rtujananat; Tib. dus Idan skye ba年iphyir. 
2 Ms. svapannapi号ta;RS. svapannayi計三;Tib. /de bshin gnid log smyo baりiphyir/ 
/sems yod rta sogs bshin du l)dod/ー
CD39a') CD313b2) CP42a3) CP3Sib8) (N38b3) (N3.Jlbつ
/mthun pa las skyes1 l)phell)gyur dan/ /sda白semsdus ldan2 skye bal)i phyir / 
/de bshin g五idlog smyo bal)i phyir / /sems yod rta sogs bshin du l)dod/ 
1 skye NV. 2 Jtan NK; lhan PV NV. 
No. 145 dadra-[vidrumaJl-vaidi1rya-ke匂にhemarpkuradibhil) 3(/) 
vyabhicむ五ttu ri1p互p互rp4na sidhyarpti sacittaka1)5/ / 
1 Ms. dadru十・十十 vai-changed on Tib. byu ru. 
2 Tib. rin chen suggests m2J;li instead of kesa. 
3 ivls.占emarpkuradibhichanged by RS. 
(IX， 144) 
4 Ms. rupal)antena; Tib. si:o. rnams suggests taravo instead of rupal)am. The Tibetan 
translation of this verse does not agree ivith the Sansrit. 
5 ivls. sarpcittaka changed by RS. 
CD39a4) (D313b6) (P42a') (P358注S) (N38bつ(N342a2)
/lhogl pa byu ru bai cli1rya 2 / /rin chen gser3 gyi myug sogs kyis4/ 
/sin rnams sems dau bcas bar・5 ni/ /l)di 1tar ma ues pa五idyin/ (IX， 145) 
1 ldog PV NV. 2 clurya PV NV. 3 gsan NV. 4 kyi NV. 5 par PK PV. 
No. 146 acittakatv註devaisam dohadady-aprasiddbatal)(/) 
hetavaじsyurasiddbartba gadais ca vyabbicari1).al)/ / 
(lコ39a5) (D31.1b2) (P42aS) (P3S9a7) (N38b') (N342b7) 
/l)di dag la ni sems med phyir / /sdau sems shes byal)an1 ma grub nid/ 
/gtan tshigs don yan mi 1)grub2 ste/ /lhog3 pa sogs kyis4 ma主esnid/ (IX， 146) 
1 bya PV NV. 2 grub DV. 3 Ihogs PV NV; Jdog NK. .j kyi PK PV NV. 
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No. 147 satva-karmadhipatyena kalaj互Q_padap立dayaQ_(/)
narake svarga-loke ca釘stra-ratna-drumayatha/ / 
(D39a5) (D315a') (P42a5) (P36ua') (N38b5) (N343b3) 
/sems can rnams kyi las dbari. gis/ rtsa bas Q_byuri. ba dus su skye/ 
/dmyal ba dari. ni mtho ris kyi1/ /mtshon dari. dpag2 bsam siu bshin no/ 
1 kyis DV. 2 dpags PV. 
No. 148 yathartho hi trayトmargobrahmoktai vaidyakadivat/ 
a[tit立]lnagata-jnairva tadぺlktescet prasadhyate/ 
1 Ms. a十十 nagata-changed on Tib. bdas dan ma ¥:lons. 
(039a7) (0316a') (P42a6) (P361a6) (N38b5) (N344b') 
(IX， 147) 
/lam gsum ji bshin don 1 ldan yin/ /tshaus pas bstan phyir sman dpyad bshin/ 
/Q_das dati. ma Q_oti.s mkhyen pa p02/ /des bstan bsgrub bya yin she na/ 
(IX， 148) 
1 chos NK. 2 pal;o PV NV. 
No Sanskrit equivalents for Verses Nos. 149-167 are in TllCci-Sarnkrtyayana Ms. 
No. 149 (039a7) (D316a3) (P42a7) (P361b1) (N38bG) (r¥344b') 
/tshaus smras shes byaQ_i gtan tshigs dag/ jskyed byed sogs kyis smras pa 1 ni/ 
/五es2par brtags3 par bsgrllbs4 paQ_i phyir / /des na khyod kyi5 Q_di ma6 ues/ 
1 ba PV NK. 2 nas DK DV. 3 btags NV. 4 bsgrub PV NK NV. 
5 kyis DV NK NV. 6 [tar DV PV. 
N o.150 (039a7) (0316b1) (P42ai) (P361bi) (N38b6) (N345a2) 
(IX， 149) 
/Q_gaQ_ shig don bshin mthori. ba 1 yis2/ jkun tl don bshin ma yin te/ 
/gnag rdsi smyon paQ_i tshigs rnams ni/ /kun tu ji bshin don min bshin/ 
(IX， 150) 
1 ma mthon NK. 2 yiPV NV. 
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No. 151 CD39b1) (lコ316b2) (P42a8) (P362a3) (N38b7) (N345a5) 
/l)-das da白 ma]J.oris ses pa nid/ /yi dvags1 la sogs la yaずiyod/ 
/de yis smras pa]J.F thams cad min/ /de phyir gtan tshigs dpyad bya yin/ 
(IX， 151) 
1 dags DV PK PV NK NV. 2 pa PV NV. 
No. 152 (039b1) (0316b6) (P42bl) (P3E2a8) (N38b7) (i¥'345bl) 
/ chos sogs l)_di la gari yod pa/ j de nid gshan la]J.alI. yod 1 ces1 pa 1 /
/res ]J.gal)_ srin bu]J.i2 yi gel)-i tsbulj /legs bsad ]J.ga]J. shig mtbori ba yin/ 
(IX， 152) 
1 ma yin te PV NV. 2 pol)i PV NV. 
No. 153 (039b2) CD317al) (P42bl) (向日2])3)(N39al) (N345b3) 
/ji ltar mi gtsan phun pol)i nad/ /rin chen l)ga]J. shig mthon gyur pa/ 
/rab tu skye dan de yi mthuj j記sdan ldan pas de 記s]J.gyur (IX， 153) 
No. 154 CD39b2) CD317(3) (P42b2) (P3621内 (N39a2) (N345b5) 
jlegs bねd]J.ga]J. shig gsum pa laj. jrab tu mthon ba]J.alI. de dari ]J.dra/ 
jkhyim srau mi gtsau phuu po lasj /rin chen ]J.byul1 ba ma yin nol j (IX， 154) 
1 ltar PV NV. 
No. 155 (D39b3) (D317a') (P421)Z) (I羽3，1) (N39a2) CN346a3) 
/skyon med rjes su dpag pa yis1j /rigs sam mi rigs ma dpyad par/ 
jblo ni gshan gyis bskyed pal)i pbyir / /lu白 gshandag la the tsbom zaj 
(IX， 155) 
1 yi NV 
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N o.156 (039b3) (D3libl) (P42b3) (P363aB) (N39a3) (N346a6) 
/ji ltar kluri1 chen rgaF l).dod pa/ /gzius dag yori.s su l).dsin pa ltar/ 
/de bshin gtan3 bya yin na yau/ /rjes su dpag pa gzuu bar rigs/ (IX， 156) 
1 rluil PK NK NV. 2 brgal DV PK NK. 3 btan PK PV NK NV. 
No. 157 (凶作)(D317b5) (P42b') (P363b') (N39a3) (N3-!6b2) 
/sgra tsam rjes su l).brari. byed cin/ /son bal).i rjes1 su l).gro byed paじi/
/dmus lou bshin du dkyill).khor l).dir / /byis pa l:khor bar l:khor ba yin/ (IX， 157) 
1 dus PV NV. 
No. 158 (039b') (D31ib7) (P~2bつ (P363b7 ) (N39a') (N3-lW) 
/rten1 pa med pa!:li dmus lon dag/ /nam naQi lam du2 Qgro byed ltar/ 
/sgra tsam gtso bor byed pa rnams/ /ltun bar dka1) ba ma yin no/ (IX， 158) 
1 brten DV PV NV. Z gnas su DV PV NV. 
No. 159 (D39b5) (0318a5) (P-l2b5) CP36-laS) CN39a1) (N3na') 
/kun mkhyen shes1 byal:i sgra l:di yan/ /yul !:lgal). shig la ji bshin yin/ 
/sen gel).i sgra yari. la la bden/ /kha cig ne bar btags pa nid/ (IX， 159) 
1 ses PV. 
No. 160 (039b6) (D318b') (P.J2b5) (P365ぷ)(N39a5) (N347い)
jchos dan sprul pabi sku dag nij jna Ja mi nid du ma grubj 
/de bshin gsegs pa!:lau ma grub ste/ /des na ma nes pa nid yin/ (IX， 160) 
No. 161 (D39b6) (D319a') CP42b6) CP365bつCN39(5)(N3~8a5) 
/gal te ji ltar khyod1 bcom ldan/ /thams cad mkhyen pa min par bdod/ 
/bde byed khyab. bjug sogs bdag2 gis3j j記spa de ltar min shes4 na/ (IX， 161) 
1 khyed PV NV. 2 dag NK. 3 gi DV NK. <) she PV NV. 
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No. 162 (D3%6) (lコ319a7) (P42b7) (P366a') CN39afi) (l'!348b') 
/ji ltar de dag gis ses ltar / /thams cad mkhyen pa de bden na/ 
/rab rib can gyis mthori ba ltar/ /dri med mig gis mi mtho主bshin/(IX， 162) 
No. 163 CD39b7) (D3191ゾ) (P42b7) (P366a7) (N3!1a') (λ羽 8b5)
/ya白 nal)di ltar tbams cad mkhyen/ /chog1 ses nid du l)dod na ni/ 
/gari phyir mdse2 mi3 ni4 sogs kyis5/ /gtan tshigsG l)di ni ma nes五id/(IX， 163) 
1 mchog NV. 2 J)dse PK NK. 3 mi DV NV. 4 ni DV. 5 l<yi DV PV NV. 
6 tshig PV 
No. 164 (D40al) (D319凶作42bS) (P366bZ) (N39a7) (λ引 9a;)
/cu白 sbigses kyi1 kun mi ses/ /she2 na thub pas gan ma mkhyen/ 
/mtho ris byari grol 1am she na/ /bstan pa l)di 1as bstan pa nid/ (IX， 164) 
1 kyis DV. 2 se DK. 
No. 165 (D40a2) (D320a2) (P42b8) (P365b;) (N39a7) (λ1349aつ
/bstan du zin kyau mi rigs sbes/ /gal te khyod kyi1 blo2 l).byun na/ 
/mi記spa五idyin pas na/ /de yi 1an ya白 smraszin to/ (IX， 165) 
1 kyis NK. 2 blos DV PV NV. 
No. 166 (1)40a2) (D320a') (1コ.13a1) (P367aZ) (N39b
'
) (N349a7) 
/bstan bcos blo sgral)i phyogs byas kya白//gtan 1a dbab par l)dra ba yin/ 
/dpyod1 pa can sogs ma nes nid/ /byas pal).i phyir na skyon dan ldan/ (IX， 166) 
1 dpyad DK. 
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No. 167. (D40a3) (D320bl) CP.:l3a2) (P367b') (N3%1) (N349b') 
/gsum po sun }:lbyin par }:ldra bas/ jgcer bur rgyu ltar bdag }:ldod pasj 
/bsgrub bya}:li rjes su l).gro med phyir / /dpe ni med pa五idyin no/ (IX， 167) 
/dbu ma}:li s五iripo las dpyod pa}:li de kho na nid gtan la dbab pa la }:ljug pa 
ste le}:lu clgu pa}:lo/ 
Ma dhyamaka-hrda ya-karika 
(Sanskrit 25a) dasama}:l pariccheda}:l/ sarvajna-siddhi-nirclesa}:l/ / 
Sanskrit Verses Nos. 1-12 are not available in Tucci-SaJTlkftyayana Ms. 
No. 1 CD40a3) CD321a2) (P43a3) (P368a') (N39bZ) (N350a5) 
/gcer bur rgyu bas1 thub pa la/ /kun ma bstar子paskun mkhyen minj 
/shes smras khyu mchog sogs ma古es//brjod du med par brjod pa}:li phyir3/ 
(X， 1) 
1 pas DK. 2 bsten PV. 3 /thams cad mkhyen pa ma yin no/ added in DV PV NV. 
N o.2 (D40a.') CD322b5) (P.:l3al) (P3iOb3) (N39b3) (N352a') 
/}:lkhor ba}:li thog ma ma1 rig ciI1/ /rgyu yaI1 rab tu ma記sla/ 
/de}:li2 phyir ma rig rig med phyir / /de nP nam" mkha}:li raI15 bshin no/ (X， 2) 
1 mi NK. 2 de DV PV NV. 3 bshin PK NK. .1 bshin DK. .) ro PK NK. 
N o.3 (D40a.') CD323a5) (P43a') (P371a6) CN39b3) (N352b7) 
/gal te thub pa}:li mthus nus na / /sems can thams cad mya rian Ddaち/
/mu stegs rnams kyi1 shag bdun na/ nor clari phrag clog dag gi phyir/ 
/mdzes ma bdag gis2 bsad do shes/ /raI1 nid kyis ni bstan pa yin/ (X， 3) 
1 kyis DV. 2 gi PV NV. 
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No. 4 CD40a5) CD323a1) (P43a5) CP37lbl) (N39b4) (N353a2) 
/ jiJ tar thag pa chad gyur nas1/ /sin gsOI泊2 sa la lhun ba ni/ 
/rgyal bcas skye bOl)i l)khor mthon nas/ /de dag no mtshar che bar gyur / 
(X， 4) 
1 na DV PV NV. 2 gson PK NK NV. 
No. 5 CD40a6) CD323a7) (P43a5) (P371b2) (N39ν) (N353a3) 
/muon du bstan par bya bal)i phyir / /skyob pas gshan du de ma bsgyur1/ 
/sa2 la can gro白 shugs3 pa ni/ /sems can don kyi bya ba mdsad/ (X， 5) 
1 sgyur PV NV. 2 sa PK PV NK NV. 3 bshugs PV NV. 
No. 6 (D40日G) (D323b1) (P43a6) (1'37J b2) (N39b5) (N353a3) 
/gan phyir bdud Jas rgyaJ zin pas/ /bdud kyi1 las ni2 de na med/ (X， 6) 
1 kyis PV NV. 2 de PV NV. 
No. 7 CD~Oa6) CD323b') (P-13a') (P371b3) (N39b5) (N353a4) 
/五anthos tshogs bcas dpal) bo ni/ /der ni bsod snoms chad gyur pas/ 
/sems ni shum par ma mthon tshe/ /man po byan chub tu nes gyur1/ (X， 7) 
1 sgyur DV; l)gyur PK PV NK NV. 
No. 8 (040a6) CD32.Ja3) (P43a1) (P3i2b2) (N39b6) (N353b1) 
/glan chen dul bar bya phyir da白//l)gro ba rnams ni gduF bal)i phyir / 
/bCOI1 ldan gro白khyergsegs pa-yin/ /thub pa bCOI1 Jdan mi khyen2 min/ (X， 8) 
1 bduJ NK NV. 2 mkhyen NK NV. 
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No. 9 (040呂7) (0324al) (P43a7) CP372b3) CN39b6) (N354a 1) 
/lhas byin gyis ni sgyogs Q.phaus pa/ /de yaIl Q.gro la phan phyir te/ 
/gshan gyi gnod las grol ba yi/ /che babi bdag百idbstan pa yin/ (X， 9) 
No. 10 (04Qbl) (O324:.l1) 伊43a8) (P372b，l) (N39b7) (N35!'a2) 
/skyes bu lti.a1 brgya brten2 pabi rdo/ /chen po bphans par gyur pa ni/ 
/gnod sbyin kim pas de mthon nas/ /ran gi lus la bzed pa yin/ (X， 10) 
1 snas PK NK. 2 bsten PV NV. 
N o.11 (D4Qb1) (0324a5) (P43bt) (P372め (N伽 1) (N354a2) 
八hadaIl lha min rnams dan. ni/ /stou phrag dag ni brgya s丘ed1kyis/ 
/dad pabi dbaIl pO sogs thob nas/ /srid pa 1as ni grol bar gyur2/ (X， 11) 
1 S白adNK NV. 2 l)gyur DV. 
No. 12 (040b') (032ω) (P必bl) (P372b5) (N40al) (N35.la2) 
/lhas sbyin khyim na gnas na ni/ /bkhor 10s sgyur ba1:li stobs ldan shiu/ 
/bkhor dati. stobs ni thob gyur nas/ /bstan pa b.di ni五amspar byed (X， 12) 
No. 13 [evarpJl sarppaむTata釘strapravraj[yanJ2 na nivaritab/ (X， 13 c-d) 
1 Ms. has no space for evarp， but it is supp!ied on Tib. de ltar. 
2 Ms. -en changed on Tib. /rab tu byun ba ma bzlog gO/ー
(040b3) (0324a6) (P43b2) (P3i2b5) (N40a1) (~、1354a3)
/b10 Ilan bdi ni rab byu白 na//ua la ci yan. byed mi nus/ 
/de ltar ston pas gzigs nas ni/ /rab tu byuu ba ma bzlog gO/ (X， 13) 
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No. 14 pasyata}:l pratiharyaQ.i dharmarn casya n[uJl s:c早vatal)./
pUQ.yopacayam alokya sunak号atrasya 2 dhara早am3/(X， 14) 
1 Ms. na changed on Tib. 
2 Ms. svanak~atrasya. 
3 Ms. dharanam. 
(l)40b3) (0324a>) CP43b3) (P372b7) (N.Wa~) (I¥'354a') 
/cho }:lphruP dag ni mthori }:lgyur shili./ /Ch08 ni thos par gyur nas 1).dij 
/bsod nams sog2 par gzigs gyur nas/ /rgyu skar bzan p03 bshag pa yin/ (X， 14) 
1 phrul NK. 2 sogs DV PV NV; bsog PK NK. 3 por PK NK. 
(D324日7) (P4:3b3) (P372b7) (N40a3) 
/lhag spyod si bar gyur pa yarijl 
1 Only found in DV PK PV NK after Verse No. 14. 
/dbu ma}:li sniri po las thams cad mkhyen pa五iddu grub par bstan pa ste 
lel).u bcu patlO/ 
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